énekes játék 3 felvonásban - írták Hardt Bruno és Weleminsky J.M. - fordította Heltai Jenő - zenéjét Schubert Ferencz dallamaiból összeállította Berti Henrik - rendező Heltai Jenő - karmester Karácsonyi István by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete ’L8 órakor!
Folyó szám 162. Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Oebreczen, 1918 jannár hó 21-én hétfőn, 22-én kedden, 23-án szerdán, bérlet szünetben:
É nekes já té k  3 fe lvonásban . í r t á k :  H a r d t  B runo  és W elem insky  J .  M. F o rd í to t ta :  H E L T A I JE N Ő . 
Z e n é jé t: S ch u b ert F erencz dallam aiból ö ssz e á llí to tta :  B e rti H en rik . R e n d e z ő : H E L T A I JE N Ő
K a rm e s te r :  K A R Á C SO N Y I ISTVÁN
Személyek:
Lichstádter Fridolin diák — 
Winzig Ágoston diák — — 
Jignag, betlehemes — — —
Nagy papa — — -----------
Nagy mama — — — — —
Haller Zakariás udv. mézes- 
kalácsos —  — — — —
Elsbety, felesége— — — —
Elsella, leánya — — — —
H orváth Nusi 








Filoméla, felesége — — —
Boromea, l e á n y a  —
Schmiedlein Aurélius, — —
Korcsmáros — -----------
Emerentia, csaposleány — 
Rózsi — — — — — — 




V árnay L. 
Ádám
T. Jalai Irma 
Seregh M. 
W ith Böske
F öldszin ti család i p áh o ly  22 K  44 íill. I . em eleti családi páholy 18 K  36 fill. Földszinti és I. 
em eleti k ispáho ly  14 K  50 fill. M ásodcm elcti páholy 9 K  70 fill. Tám lásszék I rendű 4  K  
08 fill. T ám lásszck  11. rendű 3 K  26 fill. Tám lásszék 111. rendű 2 K  86 fill. E rkély  I. so r 1 K  
84 fill. I I . so r 1 K  54 fill. Á lló hely  80 fill. D eák-jegy 60 fill. K a rz a t I-sö so r 64 fill. K arzat-álló  50 f.
Heti m űsor: H étiön,, kedden és szerdán , bérlel szünetben , Tavasz és szerelem , operett. 
Csütörtökön, A  bérlet, Tavasz és szerelem . Pénteken, B  bériét, Tavasz és szerelem . Szom baton, 
d. u . gyerm ek előadás, H unczut kém ényseprő. Este C  bérlet, Tavasz és szerelem. 
V asárnap d. u. Csárdás királyné. Este Tavasz és szerelem.
Folyó szám 163. Debreczen, 1918 január hó 24-én csütörtökön A) bérlet.
Tavasz és szerelem
O p e re tt ú jdonság .
Debreczen sz. kir. város, könyvnyomda-vállalata 1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi
